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できる ECO-FRPCM の調合を提案する． 
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入量を振り分けた供試体，全 6 水準を選定した． 
シリーズⅠ-U では，尿素が ECO-FRPCM の物性に
及ぼす影響を把握する．尿素を練り混ぜ水に置換し，
混入量は標準混入量（20kg/m3）を含む 5 水準とした． 
シリーズⅠ-SO では，SO が ECO-FRPCM の物性に
及ぼす影響を把握する．SO の添加率を通常の混和




し，収縮低減材料の混入量を振り分け 6 水準とした． 
シリーズⅡ-SO では，SO と収縮低減材料の代用・
併用効果を検討する．SO 添加量を 3％一定とし，収




































































S 0 4 
ES1/2* 4 2 



















U10 34.7 10 
U20 33.5 20 
U40 31.3 40 
















































E-U40* 8 0 
S-U40 0 4 




























E-SO3 8 0 
S-SO3 0 4 















を用い，打込みから 2 日後に脱型し，20℃60%RH の
恒温恒湿室で 28 日後（乾燥 26 日後）までの長さ変

































































































































































3-2 尿素が ECO-FRPCM の物性に及ぼす影響 
































































































































































































































図-10 SO 添加量と 
圧縮強度の関係 




































































































































































































































































































































施工性 強度性能 収縮性能 経済性 
E-U40 ○ ◎ ◎ ◎ 
S-U40 ○ ◎ ◎ ○ 
ES1/2-U40 ○ ◎ ◎ ○ 
E-SO3 ○ ○ ○ × 
ES1/2-SO3 ○ ○ ○ × 
ESと比較して、◎:ES以上 ○:ESと同程度 ×:ES以下 
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